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（E. faecalis 19433T，E. faecium 19434T）およびカラ
ス，ウシ，イヌ，ネコ，カンガルー，健康補助食品


















心（4℃，11,000×g，90 分）し，沈殿物を SM buffer
{1 L 当たり 1 MTris-HCl（pH 7.5）50 mL，MgSO4





血液寒天培地で培養した E. faecalis と E. faeci-
umを Luria-Broth（LB，BD）培地 5 mLに接種後，
37℃で⚔時間培養し菌液とした。菌液 100 L と
ファージ濃縮液 100 L を混合し，吸着時間として
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45℃に維持した LB 軟寒天培地に，E. faecalis ま







プラーク；＋＋，直径 5 mm 以上の明瞭なプラー
ク；＋＋＋）の判定を行った。
【電子顕微鏡撮影】
濃縮ファージ液，full growth E. faecalis 菌液を準
備し，ファージ液，菌液，ファージと菌液を混和し












Brain Heart Infusion（BHI，BD）にて 37℃ 24 時間
培養した。マクファーランド濁度が 0.5～⚑番にな
るように調整した菌液を 96 ウェルプレートに 200
L ずつ滴下し，37℃で 72 時間培養し，バイオフィ
ルムの形成させた。その後スポットテストにより溶
菌活性が最も高かったファージNo.35 液を 20 L 加
え，30 分，60 分，120 分感作させた後に PBS で⚓回
洗浄した。新鮮なBHI を 200 L 滴下し再び 37℃で
72 時間培養した。その後 PBS で⚒回洗浄し，1％ク
リスタルバイオレット加ホルマリン生理食塩水で
15 分間染色した。染色後 PBS で⚑回洗浄後，エタ
ノール－アセトン（8：2）を滴下し，クリスタルバ
イ オ レ ッ ト を 抽 出 し た。吸 光 度 計（iMarkTM
Microplate Reader，バイオ・ラッド ラボラトリー














ファージはE. faecium由来のものが合計 24 種，E.




単離された 42 種のファージのうち，E. faecalis 11
菌株全てを溶菌可能なファージは⚘種，E. faecalis
10 菌株を溶菌できるファージは⚒種存在した。中
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表 1 腸球菌株の薬剤感受性試験結果
菌種 菌株 PCG VCM EM MINO CIP LVFX LZD RFP TEC
E. faecalis ATCC 19433T S I I S S R S R S
カラス肝臓 1 R I I S I S S R S
カラス肝臓 2 S S S S I S S R S
ウシ子宮 R R R I S S S S S
ウシ乳汁 1 S I I S I I S R I
イヌ糞便 1 S R S S R I S R S
イヌ糞便 2 S I R R S S S I S
イヌ糞便 3 S I I S I S I R S
ネコ尿 S S S I I S S R S
カンガルー口腔 1 S I S R I R S R I
カンガルー口腔 2 S I I I I S S R S
E. faecium ATCC 19434T R S R S I I S R S
カラス肝臓 3 R S I S I R S R S
ウシ乳汁 2 R S I S S R S S S
イヌ膀胱 S S R S R R S R S
イヌ前立腺 R R R S R R R R R
イヌ糞 4 R S R S S S S R S
イヌ糞 5 S S I S R I S R S
イヌ糞 6 S S I S S S S R S
イヌ糞 7 R S R S I I S R S
健康食品 C R S I S S I S R S
R：耐性，I：間性，S：感受性














01 s_ts_tp ATCC 19433T 栃木県豚舎
02 s_cl1_tp カラス肝臓-1 栃木県豚舎
03 s_cl2_tp1 カラス肝臓 2 栃木県豚舎
04 s_cl2_tp2 カラス肝臓 2 栃木県豚舎
05 s_cl2_tp3 カラス肝臓 2 栃木県豚舎
06 s_cl2_tp4 カラス肝臓 2 栃木県豚舎
07 s_cl2_tp5 カラス肝臓 2 栃木県豚舎
08 s_bm1_tp ウシ乳汁 1 栃木県豚舎
09 s_cf2_eb イヌ糞便 2 江別市下水
10 s_cf2_tp1 イヌ糞便 2 栃木県豚舎
11 s_cf2_tp2 イヌ糞便 2 栃木県豚舎
12 s_cf2_tp3 イヌ糞便 2 栃木県豚舎
13 s_cf2_tp4 イヌ糞便 2 栃木県豚舎
14 s_cf3_tp1 イヌ糞便 3 栃木県豚舎
15 s_cf3_tp2 イヌ糞便 3 栃木県豚舎
16 s_fu_tp1 ネコ尿 栃木県豚舎
17 s_fu_tp2 ネコ尿 栃木県豚舎
18 s_fu_tp3 ネコ尿 栃木県豚舎
19 s_fu_tp4 ネコ尿 栃木県豚舎
20 s_km1_tp カンガルー口腔 1 栃木県豚舎
21 s_km2_tp1 カンガルー口腔 2 栃木県豚舎
22 s_km2_tp2 カンガルー口腔 2 栃木県豚舎
23 s_km2_tp3 カンガルー口腔 2 栃木県豚舎
24 s_km2_tp4 カンガルー口腔 2 栃木県豚舎
25 m_ts_ab1 ATCC 19434T 愛知県牛舎
26 m_ts_ab2 ATCC 19434T 愛知県牛舎
27 m_ts_ab3 ATCC 19434T 愛知県牛舎
28 m_ts_ab4 ATCC 19434T 愛知県牛舎
29 m_ts_ab5 ATCC 19434T 愛知県牛舎
30 m_ts_tp1 ATCC 19434T 栃木県豚舎
31 m_ts_tp2 ATCC 19434T 栃木県豚舎
32 m_ts_tp3 ATCC 19434T 栃木県豚舎
33 m_ts_tp4 ATCC 19434T 栃木県豚舎
34 m_cl3_tp カラス肝臓 3 栃木県豚舎
35 m_bm2_tp ウシ乳汁 2 栃木県豚舎
36 m_cp_tp イヌ前立腺 栃木県豚舎
37 m_cf4_tp イヌ糞 4 栃木県豚舎
38 m_cf5_tp イヌ糞 5 栃木県豚舎
39 m_cf6_tp イヌ糞 6 栃木県豚舎
40 m_cf7_tp イヌ糞 7 栃木県豚舎
41 m_sup_tp1 健康食品 C 栃木県豚舎






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回，esp 遺伝子を保有している E. faecalis 株では，
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30 min. 60 min. 120 min.
E. faecalis ATCC 19433T 0.129 0.211 0.213 0.215 ＋
カラス肝臓 1 0.369 0.250 0.484 0.382 －
カラス肝臓 2 0.395 0.219 0.201 0.162 －
ウシ子宮 0.257 0.572 0.565 0.431 ＋
ウシ乳汁 1 0.143 0.186 0.163 0.131 －
イヌ糞便 1 0.310 0.156 0.229 0.135 －
イヌ糞便 2 0.175 0.162 0.179 0.175 －
イヌ糞便 3 0.250 0.259 0.289 0.221 －
ネコ尿 0.174 0.261 0.311 0.182 －
カンガルー口腔 1 0.140 0.211 0.144 0.130 －
カンガルー口腔 2 0.109 0.176 0.155 0.183 ＋
E. faecium ATCC 19434T 0.173 0.256 0.162 0.173 －
カラス肝臓 3 0.204 0.197 0.280 0.176 －
ウシ乳汁 2 0.155 0.274 0.335 0.208 －
イヌ膀胱 0.164 0.247 0.231 0.214 －
イヌ前立腺 0.140 0.176 0.230 0.257 －
イヌ糞 4 0.169 0.189 0.206 0.160 －
イヌ糞 5 0.115 0.134 0.151 0.149 －
イヌ糞 6 0.398 0.260 0.212 0.163 －
イヌ糞 7 0.265 0.293 0.210 0.234 －
健康食品C 0.357 0.208 0.307 0.136 －
1）NCはファージを感作させずにバイオフィルムを染めたウェルのOD値
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Enterococcus spp. have emerged as important pathogens in urinary tract infection, especially in companion
animals. Enterococci show intrinsic resistance to a large number of antibiotics. Phage therapy is widely being
reconsidered as an alternative to antibiotics. In this study, we have isolated forty-two virulent phages using
Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from animal origin.
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